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apósa semeaduraforamobtidoso comprimentototal,massa&escae seca.A análisedos
resultadospermitiuconcluirqueo potencialosmótico-1,44MPa (4 dSm-l)conferiuos
melhoresresultados,enquantoque,adiminuiçãoprogressivadopotencialosmóticodeNaCIé
prejudicialà germinaçãoe,principalmente,aodesenvolvimentodeplântulas.Osefeitose
acentuamapartirdopotencialosmótico-4,32MPa(12dSm-I).O híbridoAF682mostrou-se
maistoleranteaosefeitosdasalinidadequeasdemaiscultivaresavaliadas.
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